
































































































































































































































































































































































店舗数 従業者 売上 売場面積
小売業全体 124万個所 776万人 133兆円 1.4億平米
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･'定 説 完 走 孟宗 忘 芝.?











































































































































































































































航 空 航空運送業 ANA､JAL































































鉄道 5千万トン 1%l 225億トンキロ 4%
自動車 50億7千万トン 91% 3276億トンキロ 58%
内航海 4億4千万トン 8% 2188億トンキロ 38%
航空 1千万トン 0.2% 11億トンキロ 0.2%








































































































適用範囲 特別耕合せ貨物1ロ､1個 車両貸切 特別積合せ貨物30kg以下特別な名称を使用

























































加品メーカ- 王現 工場倉庫 物流センタ- 得泰先






















































































































































ロットサイズ在庫 大量効果 発注コス ト低減













































































- D / 平均 庫量Q
●●◆◆● ･D
～...:_/ 工 安全在庫




















































































出荷見通しJL 窪 金 蔓 益












































































































































a 3個 5個 10個
ち 2個 - 1個









































































a 3個 5個 10個
b 2個 - 1個

































































































































































































































































































































































































領域 手 法 内 容 期待効果
品揃え カテゴリー マネジメント 品揃え計画 売上げ増加
ペ スーマネー ジメント棚割り計画 棚効率化
補充 CRP 自動発注 販売機会損失減少
連続補充 リー ドタイム短縮
計画配送 物流コスト削減
販促 消費者志向販促 lJへ●小の見直し 販促費合理化
計画的販促 販促効率化











































































































く働 邑> <騰 > </J廃業>














































































部品供 給 会 社
生 産 管 理
システム ======コ
受注後､
即日納品 生産管理 受注.物流管理システム早システム甫要予測 納期E7答
回 せ十/






































































































































.軍内申送 搬入 輸出申告 搬出
輸入通関のしくみ
漢 .





























































































































































































































運琵琶慧 董 (藁 .;.t義ト 第1フェース●) ｢麿 ぶ. 吾 ;: …
J タ .∩_.力_朗 _ _ J滅 パケット通信網 <現行≡ ユ三,' ⅥCS
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区間1 区間2 区間3 区間4
10:00 5分 ､､ 5分 5分 10分
10:05 5分 ､､ 5分 ､､､ 10分 10分
10:10 5分 10分 ▲ヽ10分 ､､ 10分
>提供所用時間:25分
-- -◆ 実所要時間 :30分
183
表14.2時間帯別の統計リンク速度テーブル例
時間帯 7:00- 7:05- 7:10- 7:15-
リンクNo 7:04 7:09 7:14 7:19
リンク1 45 38 37 35
リンク2 (29) 14 20 25

















































































































































































被 性 年 被験者の主観 加速度歪度 走行
顔者 別 齢 運転特性 平均 標準偏差 回数
A 男 40代 加速､減速ともにきびきびしている -0.124 0.255 138
B 男 20代 やや急減速が多い -0.307 0.312 65
C 男 20代 普通 -0.115 0.279 19
D 女 30代 加速が遅く､減 急で危ない -0.563 0.283 39


























































































































iZ転書:桝本修 走行E)時:202JbAl jZ行lS闇: 1099iS走行臣ぷ: 54Okrl
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前 後 前 後 前 後 前 後

























































前 故 前 後 前 後 前 後
:デ→ 鵬 ･細












































前 後 前 後 前 後 前 後




















ドライバ一名 A(51歳) B(37歳) C(43歳) D(不明)
平均.最高速度 ○ △ ○ ○
速度違反時間割合 × △ × ○
急加速.急減速回数 △ △ ○ ○

























ル_トl 配送センター Jも 頼客Aユ旦 額客B39. 配送センター




















































速度情報 (′{ター ン.カレンダー )
図14.21 配車酉週を計画の概要





































































製造コス ト(50) 物流コス ト(50)
材 加 経 基 輸 配
料 エ 糞 地 逮 逮
費 費 (15) コ コ コ
(15) (20) ス ス ス
ト ト ト
総コス ト (100)
製造コス ト(30)(購入) 物流コス ト(70)
磨 購 塞 輸 配
入 入 也 逮 逮
費 檎 コ コ コ
(20) 送 ス ス ス

































p - ∑ ∑ ∑ pj,k･Gy,k･∂j(Sy) (2)
k=lj=ly=l
K J Y
T - ∑ ∑ ∑ Tj,k･Gy,k･∂j(Sy) (3)
k=lj=ly=l
K J Y































































































































































































































































表 14.5 シミュレー ション結果のまとめ
ケース番号 1 2 3 4
項目 現状分析 コスト最小 拠点統廃合 共同化
総コスト(万円) 870 740 680 570
総時間(Hr) 790 840 830 820


























8) 吉田繁治 :ビジネス知識源 日本の流通業の将来 (1),
Vol.15,2000,12,13,http://ww.cool-knowledge.com









17)日立製 作所 :トラ ック運行 管理 ASP[e-trasus],
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http://W .e-trasus.com/
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